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(82). R i c h a r d P i c k a r d ' s " M a g i c E n v i r o n m e n t a l i s m W r i t i n g / L o g g i n g 
( in ) B r i t i s h C o l u m b i a " i l lus t ra t es t h e i m p a c t o f g l o b a l c a p i t a l i s m o n 
l o c a l c u l t u r e by d i s c u s s i n g fiction a b o u t c o r p o r a t e l o g g i n g by s u c h 
wr i t e r s as P e t e r T r o w e r , J a c k H o d g i n s , a n d B r i a n Fawce t t , as a "s i te o f 
r es i s tance to m a i n s t r e a m c u l t u r e " (97). 
T h e v o l u m e c o n c l u d e s w i t h a n A f t e r w o r d by J o n a t h a n H a r t , w h o 
p r o v i d e s a v a l u a b l e a n t i d o t e to o v e r s i m p l i f i c a t i o n by s u g g e s t i n g that 
"we a l l i n h a b i t a n e c c e n t r i c g e o m e t r y o f b e i n g o n the rim a n d i n the 
m i d d l e at o n c e " (115). 
W h i l e A Sense of Place m a y d i s a p p o i n t r e ade r s l o o k i n g f o r a w ide -
r a n g i n g d i s c u s s i o n o f A m e r i c a n r e g i o n a l i s m , it is a m u s t r e a d f o r those 
i n t e r e s t e d i n r e g i o n a l i s m i n C a n a d a . 
TAMARA PALMER SEILER 
M y r a J e h l e n a n d M i c h a e l W a r n e r , eds . 7¾« English Literatures of 
America: 1500-1800. N e w Y o r k a n d L o n d o n : R o u t l e d g e , 1997. P p . 
1118. $46.95 p b . 
J e h l e n a n d W a r n e r ' s w o r k c o l l e c t s a n d c o m m e n t s o n the w r i t i n g s 
f r o m the r i c h , t u r b u l e n t p e r i o d s o f c o l o n i a l a n d r e v o l u t i o n a r y 
A m e r i c a . D e s t i n e d to b e c o m e a n essen t i a l r e s o u r c e f o r s t u d e n t s a n d 
t eache r s o f A m e r i c a n a n d N e w W o r l d l i t e r a t u r e a n d h is tory , th is g e n u -
i n e l y c o m p r e h e n s i v e a n t h o l o g y o f the " w r i t t e n c u l t u r e " (xv i i ) o f the 
A n g l o p h o n e N e w W o r l d f r o m first c o n t a c t to 1800 so e f fect ive ly m o b i -
l i zes the m u l t i - d i s c i p l i n a r y t h e o r e t i c a l a n d p e d a g o g i c a l a p p r o a c h e s o f 
c u l t u r a l s tud i e s tha t i t s h o u l d b e c o m e essen t i a l r e a d i n g f o r a n y o n e 
i n t e r e s t e d i n s e e i n g h o w the c o r e q u e s t i o n s o f c o n t e m p o r a r y t h e o r y 
c a n be a p p l i e d to r e f o c u s a n d rev i ta l i z e a t r a d i t i o n a l field o f study. 
" T h e r e a r e m a n y ways o f u s i n g th is b o o k , " M i c h a e l W a r n e r spec i f i es 
i n the G e n e r a l I n t r o d u c t i o n . H e e x p l a i n s that the a n t h o l o g y is o r ga -
n i z e d a c c o r d i n g to g e n e r a l c h r o n o l o g y , so tha t " a r e a d e r w h o moves 
f r o m the b e g i n n i n g to the e n d w i l l b e a b l e to a p p r e c i a t e the h i s t o r i c a l 
c o n t e x t , " b u t s e c t i ons a r e a l so o r g a n i z e d a c c o r d i n g to r e g i o n , g e n r e , 
c o n t e x t s o f d i s c o u r s e , a n d t o p i c ( x x i i ) . T o e n u m e r a t e a l l tha t is cov-
e r e d is p e r h a p s u n n e c e s s a r y — the f o u r t e e n c h a p t e r s o f the a n t h o l -
ogy, e a c h c o n t a i n i n g b e t w e e n t e n a n d th i r t y t e x t u a l e x c e r p t s a n d at 
least o n e p i e c e i n its en t i r e ty , i n c l u d e far m o r e t h a n they e x c l u d e . Re -
l y i n g o n a n e x p a n d e d d e f i n i t i o n o f " l i t e r a t u r e " f r o m b o t h r e n o w n e d 
a n d u n k n o w n " e x p l o r e r s , c r e o l e set t lers , t he p e o p l e s they s u b j u g a t e d , 
a n d E n g l i s h m e n w h o v i e w e d the A m e r i c a s o n l y f r o m the b a n k s o f the 
T h a m e s " ( x v i i ) , The English Literatures of America c o l l e c t s p e r s o n a l a n d 
o f f i c i a l l e t t e rs , r e p o r t s , j o u r n a l a n d d i a r y e n t r i e s , s p e e ches , nove l s , 
p lays , man i f e s t o e s , p o e m s , c o n f e s s i o n s , b r o a d s i d e s , p a m p h l e t s , news-
p a p e r a d v e r t i s e m e n t s , m e d i c a l adv i s o r i e s , l i t e r a r y c r i t i c i s m , a n d poet -
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ics , a n d s u p p l e m e n t s these w i t h f r o n t i s p i e c e s , i l l u s t r a t i o n s , p o l i t i c a l 
c a r t o o n s , pos te rs , a n d e ven a d v e r t i s e m e n t s . 
T h e g e o g r a p h i c a l s c o p e o f t he a n t h o l o g y is a lso r e m a r k a b l y i n c l u -
sive. E a r l y E n g l i s h A m e r i c a is n o t r e s t r i c t e d to the b o u n d a r i e s o f m o d -
e r n day U n i t e d States; it r e a c h e s back to E u r o p e , t h r o u g h to the Wes t 
I nd i e s a n d i n t o m i d d l e A m e r i c a , a n d e x t e n d s f r o m H u d s o n ' s Bay 
d o w n to M e x i c o . M o r e o v e r , a l t h o u g h the ed i t o r s stress tha t th i s is a n 
a n t h o l o g y o f E n g l i s h a n d A n g l o p h o n e l i t e r a tu r e s , they i n c l u d e 
e n o u g h texts i n t r a n s l a t i o n to h i g h l i g h t the p o l y p h o n y o f th is th r e e -
h u n d r e d - y e a r p e r i o d . T h e c h a p t e r o n the " G l o b e at 1500" i n c l u d e s 
M a r c o P o l o , N i c c o l o M a c h i a v e l l i , C h r i s t o p h e r C o l u m b u s , A m e r i g o 
V e s p u c c i , as w e l l as Náhuatl a c c o u n t s o f t he S p a n i s h c o n q u e s t o f 
M e x i c o , a n d t h r o u g h o u t the text , t h e F r a n c o p h o n e w o r l d m a k e s 
s i g n i f i c a n t a p p e a r a n c e s t h r o u g h wr i t e r s l i k e J . H e c t o r St. J o h n d e 
Crèvecoeur a n d P i e r r e - E s p r i t R a d i s s o n . T o f u l l y d e v e l o p the c o n t e x t 
o f t he f o r m a t i o n o f n a t i o n a l , r e g i o n a l , a n d l o c a l d i s c o u r s e s a n d i d e n -
t i t ies i n A m e r i c a , the e d i t o r s rev is i t a n u m b e r o f E u r o p e a n c a n o n i c a l 
w r i t e r s s u c h as M i c h e l de M o n t a i g n e , D a n i e l D e f o e , J o n a t h a n Swif t , 
J o s e p h A d d i s o n , a n d J o h n M i l t o n . L i k e N a n c y A r m s t r o n g a n d 
L e o n a r d T e n n e n h o u s e , w h o suggest i n The Imaginary Puritan t h e pos-
s ib i l i t y that the E n g l i s h n o v e l b e g a n i n B r i t i s h N o r t h A m e r i c a w i t h the 
cap t i v i t y n a r r a t i v e , J e h l e n a n d W a r n e r u r g e us to see that the l i n es o f 
c u l t u r a l e x c h a n g e b e t w e e n E u r o p e a n d the c o l o n i e s i n the N e w W o r l d 
we re n o t u n i - d i r e c t i o n a l . 
W h a t m a k e s th is a n t h o l o g y s t a n d o u t f r o m the s t a n d a r d t e x t b o o k s i n 
the field is its e m p h a s i s o n m u l t i p l e s trateg ies f o r r e a d i n g these texts. 
W i t h o u t ever b e i n g r e d u c t i v e o r d o c t r i n a i r e , the ed i t o r s inv i t e r eade r s 
to c o n s i d e r l a n g u a g e , r h e t o r i c , na r ra t i v e a n d f o r m ( a n d t h e i r p l e a -
sures ) a l o n g s i d e c o n c r e t e c u l t u r a l a n d m a t e r i a l h i s t o r i e s ( a n d t h e i r 
e m b e d d e d n e s s i n pa t t e rns o f p o w e r a n d res i s tance ) i n a w i d e r a n g e o f 
t e x t u a l p rac t i c es . A s a c o n s e q u e n c e , the a n t h o l o g y traces m a n y m o r e 
stor ies t h a n s i m p l y the e m e r g e n c e o f A m e r i c a n n a t i o n a l i s m . 
T h e i n t r o d u c t o r y m a t e r i a l s a re e x c e l l e n t , c o m p o s e d w i t h a c l a r i t y 
tha t r e n d e r s t h e m access ib l e to s t u d e n t s m a k i n g t h e i r first j o u r n e y s 
t h r o u g h the t e r r i t o r y o f A m e r i c a n w r i t i n g , b u t w i t h a c r i t i c a l s o p h i s t i -
c a t i o n tha t r ewards r e p e a t e d v is i ts . E a c h c h a p t e r b e g i n s w i t h a b o u t 
five d e n s e pages tha t p r o v i d e i n f o r m a t i o n a b o u t l i t e r a r y a n d s o c i a l 
h i s t o r i c a l c o n t e x t s . G e n e r i c s t rateg ies a r e a n a l y s e d i n d e t a i l , s i t u a t e d 
w i t h i n l a r g e r i n t e r n a t i o n a l l i t e r a r y h i s t o r i e s , a n d g r o u n d e d i n spec i f i c 
r e g i o n a l a n d l o c a l s o c i a l p r a c t i c e s . C o m p l e x p a t t e r n s o f e x p l o r a t i o n 
a n d s e t t l e m e n t , o f t r ade , c u l t u r a l , a n d i n t e l l e c t u a l e x c h a n g e , a n d o f 
t e c h n o l o g i c a l e x p a n s i o n a re l u c i d l y m a p p e d ou t . O f p a r t i c u l a r in t e r -
est is the way J e h l e n a n d W a r n e r d r a w a t t e n t i o n to t e c h n o l o g i e s o f 
w r i t i n g , o f f e r i n g i n ef fect a h i s t o r y o f m e d i a i n c o l o n i a l A m e r i c a . A s 
they e x p l a i n , " N a m e d , c l a i m e d , p r o c l a i m e d , r e p o r t e d , a n d m a p p e d , 
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A m e r i c a e m e r g e d i n c r u c i a l r e l a t i o n to w r i t i n g , b o o k s , a n d p u b l i s h -
i n g . T h e s i g n i f i c a n c e o f the i n v e n t i o n of m o v a b l e type i n the m i d d l e 
o f the fifteenth c e n t u r y c a n n o t be t o l d apa r t f r o m the h i s t o r v o f c o l o -
n i z a t i o n a n d v ice v e r s a " (5). 
C u l t u r a l s tud i e s has o f t e n b e e n c o n d e m n e d f o r its ove r t l y p o l i t i c a l 
a g e n d a . E v e n w h e n th is a n t h o l o g y ' s o f f e r ings a r t i c u l a t e ideas tha t are 
o f f ens ive to c o n t e m p o r a r y r eade r s , W a r n e r a n d J e h l e n u r g e us to take 
n o t e o f the d i f f i cu l t i e s o f o u r r e a d i n g s b u t at the same t i m e to k e e p a n 
o p e n m i n d , to en joy : " T h e p l e a su r e s of l a n g u a g e , r h e t o r i c , na r ra t i v e , 
a n d f o r m , " they r e m a r k , " d o n o t e vapo ra t e w h e r e v e r p o w e r a p p e a r s " 
( x x i i ) . I n d e e d , the e d i t o r s c a n be c o m m e n d e d f o r i d e n t i f y i n g texts 
a n d p o r t i o n s o f texts tha t a re s t a r t l i n g l y sens i t i ve , s u c h E l i z a b e t h 
A s h b r i d g e a c c o u n t s o f h e r p e r s o n a l t r ia ls (659) o r the n a r r a t i v e o f the 
e n s l a v e m e n t o f the A f r i c a n P r i n c e U k a w s a w G r o n n i o s a w (James 
A l b e r t ) (719); i n t r i g u i n g l y p e r v e r s e s u c h as W i l l i a m B r a d f o r d ' s ac-
c o u n t o f the y o u t h T h o m a s G r a n g e r ' s r e l a t i o n s w i t h a m a r e , a cow, two 
goats , five she ep , two ca lves , a n d a t u r k e y i n " O f P l y m o u t h P l a n t a t i o n " 
( 190); a n d s i m p l y c o m i c a l , s u c h as the l i n e i n J a m e s G r a i n g e r ' s p o e m 
" T h e S u g a r - C a n e , " "Say, s h a l l I s i n g o f ra t s? " to w h i c h D r . J o h n s o n p u r -
p o r t e d l y t h u n d e r e d " N o ! " (1065). J e h l e n a n d W a r n e r ' s i n t r o d u c t i o n 
to E d w a r d W a t e r h o u s e s Declaration of the state of the Colony in Virginia, 
w h i c h e x p l a i n s h i s fierce a n d v i o l e n t r h e t o r i c as a k i n d o f s p i n - d o c t o r -
i n g r e s p o n s e to the V i r g i n i a c o l o n y ' s "g rea tes t p u b l i c r e l a t i o n s n i g h t -
m a r e : a n I n d i a n m a s s a c r e , " is b o t h t i m e l y a n d b r i l l i a n t (129). O t h e r 
p l e a s u r e s o f th is a n t h o l o g y have to d o w i t h t h e d e l i g h t s o f 
d e f a m i l i a r i z a t i o n . T h e e d i t o r s p r o v i d e c o m p e t i n g pe r spec t i v e s o n 
s o m e o f A m e r i c a ' s f o u n d i n g c u l t u r a l m y t h s tha t have b e c o m e so f a m i l -
i a r as to be c o m m o n p l a c e . T h e f r a g m e n t i n c l u d e d f r o m Mourt's Rela-
tion (1622), w h i c h m a y have b e e n a u t h o r e d by E d w a r d W i n s l o w a n d 
W i l l i a m B r a d f o r d , te l ls a d i f f e r e n t v e r s i o n o f the f irst e n c o u n t e r t h a n 
the o n e we r e c o g n i z e f r o m T h a n k s g i v i n g c e l e b r a t i o n s . H e r e , t he E n -
g l i s h at P l y m o u t h f r i g h t e n away the I n d i a n s f r o m t h e i r h o m e s to c o m e 
u p o n a " h e a p e o f s a n d " w h e r e a K e t t l e o f I n d i a n c o r n is b u r i e d , a n d 
af ter m u c h c o n s u l t a t i o n d e c i d e to stea l as m u c h "as we c o u l d c a r r y " 
w i t h the p r o v i s o tha t " i f we c o u l d find any o f the p e o p l e , a n d c o m e to 
p a r l e y w i t h t h e m , we w o u l d g ive t h e m the K e t t l e a g a i n e , a n d satisf ie 
t h e m f o r t h e i r C o r n " (192-3). By m a k i n g s u c h gaps b e t w e e n o f f i c i a l 
a n d p o p u l a r m y t h o l o g i e s v i s i b l e , the e d i t o r s u r g e r a d i c a l r e t h i n k i n g 
n o t o n l y o f the t h r e e - c e n t u r y p e r i o d t h e i r b o o k covers , b u t o f c o n t e m -
p o r a r y c u l t u r e as w e l l . 
By p r o v i d i n g a n u m b e r o f p r o d u c t i v e p o i n t s o f e n t r y c o n s i s t e n t w i t h 
the q u e s t i o n s p o s e d by c o n t e m p o r a r y f e m i n i s t , p o s t c o l o n i a l , a n d c u l -
t u r a l m a t e r i a l i s t t h e o r y i n t o texts tha t r e w a r d r e a d i n g " w i t h c a r e " 
( x x i i ) , t h e ed i t o r s a c c o m p l i s h s o m e t h i n g tha t is a s t o u n d i n g — the 
o n e t h o u s a n d o n e h u n d r e d pages o f The English Literatures of America: 
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/500 - 1800 a re as c o n s i s t e n t l y e n g a g i n g as they a r e i n f o r m a t i v e . R e c -
o m m e n d e d w i t h o u t r e s e r v a t i o n , th is text w i l l m a k e a w e l c o m e a d d i -
t i o n to a n y o n e ' s l i b ra r y . 
MONIQUE Y. TSCHOFEN 
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T h i s c o l l e c t i o n o f essays o n K e n S a r o - W i w a is a t i m e l y o n e , a p p e a r i n g 
at o u r p o s t - i n d u s t r i a l , e c o l o g i c a l fin-de-siecle, h a l f a d e c a d e a f te r 
K e n (u le ) S a r o - W i w a was h a n g e d , by the N i g e r i a n g o v e r n m e n t , o n 10 
N o v e m b e r 1995. A v o l u m e o f b r e a d t h a n d g e n e r a l l y h i g h i n t e l l e c t u a l 
ca l i b e r , it d o e s j u s t i c e to Sa ro -W iwa ' s m u l t i f a c e t e d p e r s o n a l i t y as a 
w r i t e r - c u m - e n v i r o n m e n t a l act iv is t . 
T h e b o o k is d i v i d e d i n t o f o u r Par t s , c r o w n e d by a n E p i l o g u e o f 
seven p o e m s f r o m T a n u r e O j a i d e ' s Delta Blues. P a r t I ru th l e s s l y e x a m -
ines " T h e C o n t e x t " o f Sa ro -W iwa ' s l i f e a n d w o r k . C h a r l e s L o c k i n c o r -
po ra t e s i n t o t h e t i t l e o f h i s o p e n i n g essay, t h e t i t l e tha t C h i n u a 
A c h e b e ' s fictitious D i c t r i c t C o m m i s s i o n e r , i n Things Fall Apart, i n -
t e n d e d f o r h i s o w n magnum opus: The Pacification of the Primitive Tribes of 
the Lower Niger. L o c k i m a g i n e s tha t th is t i t l e " c o u l d w e l l serve as a s u m -
m a r y o f t h e fate o f t h e O g o n i " (3). P e r h a p s . B u t w h e r e a s O k o n k w o 
c o m m i t t e d s u i c i d e by h a n g i n g , a n a b e r r a n t ac t i n the I gbo soc ie ty at 
tha t t i m e , K e n S a r o - W i w a was m u r d e r o u s l y h a n g e d by S a n i A b a c h a ' s 
r ég ime as a r esu l t o f w h a t I m i g h t c a l l " a c o n s p i r a c y theo r y . " I n d e e d , i t 
is s i g n i f i c a n t tha t N i g e r i a n le t ters c a m e to p r o m i n e n c e i n 1958 at ap-
p r o x i m a t e l y t he s a m e t i m e tha t S h e l l P e t r o l e u m d i s c o v e r e d the " b l a c k 
g o l d " w h i c h a c c o u n t s f o r 96% o f N i g e r i a ' s G N P . 
L o c k ' s o t h e r w i s e v i b r a n t a n d d a r i n g essay, w h i c h d e n o u n c e s N e l s o n 
M a n d e l a ' s strategy o f " q u i e t d i p l o m a c y " aga ins t N i g e r i a (5), t u r n s 
nasty w h e n it i n c r i m i n a t e s S a r o - W i w a as a t y c o o n w h o "was d e e p l y i m -
p l i c a t e d i n h i s c o u n t r y ' s c o r r u p t i o n " (13). W e are t h u s i n t r o d u c e d to 
b o t h t he s t r eng ths a n d the weaknesses o f th i s v o l u m e . Its m a j o r 
s t r e n g t h is a n u n p r e c e d e n t e d a t t e m p t at c r i t i c a l l y ( d e ) f u s i n g the 
s o m e w h a t e x p l o s i v e i n t e r r e l a t i o n b e t w e e n p o l i t i c a l c o m m i t m e n t a n d 
the l i t e r a r y arts . Its weakness l ies i n a p o s t h u m o u s wryness c o n c e r n i n g 
Sa ro -W iwa ' s i n e v i t ab l y S h e l l - s h o c k e d pe r sona l i t y . A d m i t t e d l y , Sa r o -
W i w a was a success fu l b u s i n e s s m a n , b u t , as o n e w h o k n e w h i m p e r s o n -
